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にIBO S （ボアホー ル式複合観測装置）を開発した。










用 して筑波の本所に送り，観測 ・ 解析を行う。
内陸部に発生するマグニチュー ド (M) 7 クラ
スの地震は，太平洋沿岸の海溝部に発生するM8
ク ラ スの巨大地震に比べて，エ ネルギー が数十分
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た らし，崖 く ずれや河川のはんら んによる被害を
多数出した。




写真では，当セン ター から西方30- 50kmの所
に，帯状にな っ た雲の集団があり ，その中心部に
は降雨強度40mm/hぐら いの強いエコー が見ら れる。




7 月15日から 21 日にかけて発生した，梅雨前線
による大雨により ，島根 ・広島県下では，死者 ・
行方不明15人，全壊家屋31棟などの被害を出 した。




58, 60, 63年 と2 , 3 年お きに，集中豪雨によ る
被害を受けているが，58年災害に比べると家屋の































第9回世界地震工学会議は，8 月2 日から 9 日
までの間，東京と京都で開催された。
当セン ター は，会議の組織委員会に参加すると
と も に，小川信行 （可動荷重を有する骨組の地震
応答）及び箕輪親宏 （実大鉄骨フ レー ムの振動台
実験と地震観測）が研究発表を行った。ま た，展















究について： 熊谷貞治 （第3 研究部主任研究官）
映画 火山を監視する一 火山列島日本ー 。
詳細については企画課藤原専門職，電話(0298)51-
1611 内線29へお問い合わせ下さい。
昭和63年度防災技術セミ ナー は じま る
第12回目を迎えた，JICA 集団研修 「防災技術
セ ミ ナー」 は，「IDNDRへ向けて」の副題のもと
に，11ヵ国11人により，10月5 日の開校式から 12
月 9日の閉校式までの65日間実施する。
今年度のセミ ナー は副題にも ある よ う に，1990
年から始まる IDNDR （国際防災10年）を考慮した
講義内容を新たに設定している。
参加国は以下のと おり，イ ラ ン，ヴェネズエラ，
エル・サルバドル，ケニア，コロン ビア，ト ルコ，


















以降継続している活動である。8 月 に入っ て 5日
に この活動中2番目に大 き い活動のピー クがあっ
たが，その後この活動は漸次衰退にむかっている。




因に，当セン ター の地震観測網では，7 月31日
から8 月9 日の間 に約10, 000個の地震を検出して
いると推定される。
1984年長野県西部地震の余震域での活動が相変
わらず継続している。最大地震はM= 2. 8 と 小 さ
いが8 月 10日以降31日までで41個の地震が検出さ
れた。
8月 10日以降31日までで震源の求めら れたM 4
以上の地震は2 回発生し，最大地震は房総半島の
先端，深さ62km, M= 5 . 1の地震であっ た。
1988. 8 .  23 - 8 .  31 李明華，李永益（中
国科学院成都山地災害環境研究所講師）地すべり
崩壊研究に関する情報交換のため
1988. 9 .  2 - 9 .  1 2  中尾正義 （長岡雪氷
防災実験研究所第2 研究室長）ノ ルウ ェー ： 人間
の生活条件に関連した雪と氷河の研究に関するシ
ンポジウム に出席のため
1988. 9 .  10 - 9 .  22 浜田和郎 （流動研究
官）米国： 第6回UJNR地震予知技術合同部会に
出席のため
1988. 9 . 10- 1989. 1 .  6 岡田義光 （第
2 研究部地震予知総括主任研究官）米国：地震予
知のための国際共同研究のため
198 . 9 .  20 - 1989. 9 .  19 鵜川元雄 （第




9 月1 日（木）NHK ( 1 チャン ネル） 20時
NHK特集 「日本列島地下診断」
2 日 （金）NHK ( 1チャ ンネル）20. 45
NC 8 4 5 
ヘッ ドライ ン 1
8 月29日 （月）朝日： 予見された千葉東方沖
三
8 月 1 日 ス コ ピエ大学J . Petrovski教授外
15日 中国留学生研修50名
18日 メ キシコ「地震工学・ 防災」 研修生
26日 天間北海道大学教授
9 月1 日 イ ン ド科学技術省次官外3名
6 日 V .  K l emes国際水文科学協会会長
6 日 G .  H . Mc Verry 地震工学 （ニュー ジ
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